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Corralatiaa tuaaaa A* uitkoaataa Tan hat froadoadarioak 







Hat •aatatallaa •«» 4« iarload vaa bat soutffakalta raa kat ffiatvatar 
•9 4« mt«lU»Uai f«& iivmi pma«* 
PMlftBMt 
II« volgaada faktoraa til» ia 4« 9*®af »9faa«aaa t 
«• koavaalkaid MttemgaA 
0 - «aaa 
1 - (70 a* W* Uta* 
2 - 1140 af 9«* lita* 
I« !>mvmUm1I ki«k«u««t 
0 • 1MB 
1 • 500 af 9«* Uta* S.5* *•* 
2 • 1000 •§ 9ar Uta* ; 
1« vttarglft 
0 • MnMl fiataa 
1 - 1£ maal 4« kaaraalhaid Tan aoraaal fiataa 
4« kaaaatiaftitivaaa 
0 - aoraaal 
1 - TTi$ hoog, 
la da proaf koaaa 4a» 5< raraohillaada kahaadaliagaa voor, 41« 
aija ia tvaa 1mAiU»|mu 9« 9mf ia •00* 4« fikiom », I n « 
ingadaald ia •«« 6*6 latijaa viarkaatf vaaria 4« ».!• lataraotia 
|i4t«lt«UJk ia (fiferoifli sat 4a rijaa aa koloaaaa. Fakta* 4 lift 
ia aaa «adarvardaliaf («ia fl»ttagrim4 ia kijlaga 1), 
Za 4a graad aija 4a praafvakkaa faaokaidaa daar plaatio 4at aaa 
aaa kautaa 4ar9al ia kavaatifd aa aagavaa» 90 «1 ia iagamfw* Sovaa-
«ronda aiJa 4a vakkaa ia 4a k»9 tijdaaa kat karafaaaa affaaekarad 
aat plaatto fordijaaa* 9a ka99aa aija faaakai4aat doordat tuaaaa 
alka twaa 9*aafka99aa 44* ka9 kaitaa da 9raaf ligt* 
2. 
Ala «i«tvat«r *»*4 gvtoruikt. S* *out«a»aa«ast«llla£ hi«»» 
vu i« mgßw* «la volgt « 
Oa - 4k ***1 
**" • 1 B**i 
Mm* • «a 5 m» 
Cl' m fè mi 
ICO" 5~ 
m 5 «val 
«0— m4 • 1$ «val 
H«t soataoac««! dat oad«r faktor « ia» wr4 aaa«a~ 
f*at«l& «it 4« wlf«ad« teuton in d« daaracht«r Y«nt«ld« ••rhoudia*. 
CaCl2 m 6 «Yal 
M«GI2 - 1 ml 
*«w4 m 1 «val 
•V®« m 4 wal 
IdSOj m mjf «Eve* 
S««« vtxhmlisi 1« uittil ftkouBi oidat Aas 4« li»«u«aiiat«UiB| 
1 \ •aa luit oppervlakt«vat«r se diofct aog«lijk w»rd l>«Bad«rd '• 9« ho«Y««l-
h«id T«a h«t «Mt»m»il ia «ilMtMVi »| Mit ««1 •idiag«T«raoff*a 
Yaa k«uk«asoat* 9MV k«t to«di«a«a m i g k«uk*asout wordt tat gi-
hiÜBgiv«»M«M wit oaf«Y««r G|l aaüM (18ÖC) Ysrhoogd*). 
Toor H«t ••rkrljffaa m «M nl«i4lB|mi>ei«ft Y«» 1 vdu 4oo* to«Yo«-, 
fia« Yaa h«t fcoY*aoMohr«Y«a satttNmfaal ao«t MLj taaadaria« 670 mg 
vord«a opgalaat» Das« ItMktkia« i« aitf«YO«:rd mit tafealy vaa 4« r«-
*r«»»i«lijn c«Yoad«a YOO* h«t Yorfeaad taaaaa fe«t g«l«idia*«Y«r«og«a «a 
li«t «outgahalt« Y«a opp«rYlakt*vat«r1 ^. 
T«r ooatrol« Yaa 4« ImMhvava* 1>«s>«k«aiag si ja op h«t laboratorlua 
4« Y«raohiIl«&4« oploa«ia£«a Wr«id «a v«r4 h«t f*l«14ia«8Y«raog«a «aata* 




l«idiagvat«r • 900 mg V«A1 1»Î1 
l«idiagvat«r * 1000 mg Vafil t» 45 
l«idiagvat«r • 470 »g «oat 1»T5 
l«i4iagwat«r + 1940 mg soat f»4? 
tab«l 1 S«t c*l*i4iag«Y«raoff«a Yaa 4« seitaploasiaiaa* 
5. 
Steal* blijkt ward door toavoagiag t«h 1000 at kaukansoat kat ga-
lfiliBgivixMin a«l 1»54 *ako verhoogd «a door toaroeging va 1340 »ff 
soutacmgaal Mi 1,56 aako. 
lat vtUr Ati in 4« promt wz< gebruikt, ward itnAa via voomtA* 
tanka betrokkea. Vadat de voorraadtaaka gevuld vir«, ward d« rereiate 
hoeveelheid Tan hat ander faktor a genoeade soutae&gael la opgaloata 
rorm in da taaka gekraakt* 4* tonka gija poapea aanvesig, »odat da 
lotttra iatenaief door kat water gaaengd koadaa worden. Sr alia Aria 
taak« aaavesigt 4tóa voor hat leidingwater aa voor da kalda tvappea 
vaa kat aoutaengael alk ^la* 
Sat keukeniout ward aat behulp vaa aaa oonoentratieaeter gedoaaerd. 
Ba ooaeentrâtleaeter ward daartoa vooraf faijkt aat da ta gebruikea 
oploeaiagea* Za totaal slja la da proaf 9 varaohillande aoutoploaaingen 
aanweiig* Ba oonoentratieaeter ward voor al dasa oploasingen geijkt. 
Oadat 1000 at keukenaoût aaktar aaa galljk gelaidlngaveraogea kaaft ala 
1940 ag aoutaengael, aoaataa dlverae oploeaiagen eeaselfde ljklaga-puat 
op Aa aatar aangeven» Bit klaak ladardaad kat geval ta slja* Ia takal 
t ia veergegevea, welke oploaaingea 09 hetzelfde paat geijkt werden. 
ijkpaat «pl«aala<w 
0 O.O.x.x. 
1 0(1«s«Z| UOiXtXi 
2 0»2»X»Xf  1»1*X«%«, 2.O.X.X. 
5 1.2«x.x., 2.1.x.x. 
4 2.2.X.X .  
takal 2« Ba soutopleoaingea dia vp da ooaoaatratlaaatar op aaa­
salfda paat alla geijkt. 
3a » »»«y&tcoagacl ward eaaeagoateld alt da la takal 3 genoeade soutoa. 
Ba daavaaktar veraelde hoeveelheden werden toegediend. 
4. 
•oat *w ml wataswij arral 
Oa012. 2 H20 517 m 4» 54 
M«CI2. A 10 75 54 0,71 
BasS04. 10 B20 4*5 S04 2,80 
X«804* ? B20 •9 45 0,72 
ïaHOO, 150 150 1.79 
Totaal 1092 670 
ttlMl 3» 9« hnvMlhtit T«A A* Alf«m u«tm 41« wtèn totgi-
AiaaA la a# par litar W.J &• tvaaAa trap TUI faktor a. 
Bij dt dtri« trap varA da Attkbala hoaraalhaid gaga-raa. 
la 4« In «aar hal! ia Ait itviiai kaaohraraa proafobjaot ligt, kaA 
ia A* roavgaaaAa jam aaa proaf galagaa «««lia >llT*aa Toadiaga-
5.4 aploaaiagaa Hij Aa fcaragaaia« varAaa rargalakaa .). 9« kaa ia Aaaroa 
aaar iataaaiaf Aoargaapoald voordat Aa proaf ward kagoaaaa. Ba hat Aoor-
apoalaa varAaa ia Aaoaabar 1965 aakala aoastara gaatokaa, vaarvaa A* ait* 
alag ia takal 4 ia opgaaoaaa» Oa aa ta gua of ar voldoaaAa vaa ait* 
gaapoalA, ia ook Aa tvaaAa ataak kaaoaaterA. 
kahandaliag jaoaatar- kaliaiirtaUni 
diapta o«Aa jroal BaCl glr B f 
¥ 
X 
1.0.010 0 - 5 0  B.i.0.0 • 0,00 1»0 5»0 9.4 
1.0.01 50 • C0 
B*$»0«1 
7 0,06 0*7 3*0 5.4 
• w V f Vçf 0 - 5 0  6 0.08 0*9 4«5 8,3 
3 0 - 6 0  9 0*00 0,9 2,6 9.0 
i«2.ep 0 - 3 0  Bjj^.0.0 6 0,07 1.2 5,9 11,1 
50 - 10 
B.1&.0.1 
6 0,00 0,0 5*2 14.4 
1«2*0*1 0 - 50 6 0*09 0,7 5.2 11.0 
50 • 60 6 0,10 0,7 5*4 17.« 
takal 4* Ba uitalag rtm kat groaAeaAaraoak 
(Aaaaakar 19é9}» 
aa kat Aoevapoalaa 
5. 
•oor hot doorapoolon vu do grond sot A.V. 10 oataaot. V« kot 
•pool«» word ala gotoold. Sij doso tooit word do proof nog slot to* 
|Ou«i| oadat oorat aooit vordoa uioguft of or voraohilloa 09* 
tradoa tongovolgo vu do kohaadollagoa waa do TOorgaaado proof « Bo 
•toad Tib do «la M. J doao toolt was aoor food oa or vam 
«00a aiohtfcaro voraohilloa aaavoalg. 
WQ,S 
Alo boaoatlag too» do «la por aro 1000 kg otalaoot + 20 kg 
dolokal oapra • 10 kg kalkaaaona alpotor • 10 kg auporfoafaat gogoToa. 
l a  v o r f c a a d  a o t  d o  « » t r o d o a d o  p B  v o r a o h i l l o a  i a  d o  k a w o r d  i a  
do ooroto wlor proofvakkoa vaa olko kap toa aoordoa vaa kot aiddoa-
pad 15 kg dolokal wpra aro oxtra gogoToa. lij hot groadoador-
sook tijdona do olatoolt op 9 fokruari vordoa do la takol 5 «P-






VB fo Al laOl elr « ? I Mg Mn 
1.0*0.0 3.0 o.é ?.0 0.9 1.2 11 0.15 8.8 6.4 15.O 6? 9.4 
1i0«0*1 3.2 0*6 f.0 1.6 1.4 14 0,18 f.0 9*6 21.8 ?2 8.? 
1.2.0.0. 3.0 0,4 6.8 2.5 2.4 8 0*15 Î.8 4.6 1T.2 38 Î.2 
1.2.0.1 2.2 0#i 6.6 1*8 2*1 9 0.16 6,9 5.0 18. T 39 T.1 
takol 5* Bo uitolag ran kot groadoadoraook tljdoaa do alatoolt 
•oor do proof* 
So ala fclijkt, komm gooa groto Toraohilloa voor tuaaon do 
aaaljraoeijfsra* Alloon ia kot aagaoaiuaoijfor kij do laatoto twoo 
aoaatora feolaagrijk lagor daa do ooroto twoo. Xogolljk wordt 
dit vorooraaakt door oarogolaatighodon ia hot proofrold. 
Op 1$ aaart word do roorraadfcoaoatiag •oor do toaatoa gogoronv 
Allooa do vakkoa waar 00a hogoro koaootiagotoootaad aooot vordon 
aaagohraoht, krogoa 7 kg kalkaaaoaaalpotor • 15 kg patoatkall por 
aro toogodioad. So toaatoa wordoa op 18 aaart goplaaty 24 planton 
por wak vaa kot raa Kaaaorooo» Po plaatoa wordoa tvooaaal aot do 
•laag aaagogotoa oa ooaaaal word or vijf ainaton aot do rogoalolding 
gogotoa aot loidiagwator» oadat do apparatuur wan do watortanka 
aog aiot gorood waa. Op 12 april word do ooroto aaal gegoten 
•olgona kot proofaohoaa. 
9« voehttoeatand vaa A« imA vtrd geeontroleerd Mt behulp 
•aa enkele tenaioaetera éi« ia de grond waren geplaatst. 9« voo-
dingateoataad werd op peil gehouden» door aan do hand Tan grond* 
aonstere Aio regelnatig werden geetoken, bij to «satan. Ia hat 
begin trad UJ do behandelingen dia hot soute te water knew toege-
diand ( 2.2.x.x. ) Höhte bl ad verbranding op» 
Va ooa goede Mtvlldtallai in luit begin trad ia Jul om 
oraotigo groaiatagaatio op ia kot gewas. Zoals lator lliikt vu 
dit vooral to wijt» aaa sla&psiekte. 
lij Hot optrakkaa waa do toaataa vao eohter ook vrij veel 
1*1© "fc 
kurkwortel oa knol ia gewas aanwesig. 9o groademtaaattiag vat 
blijkbaar onvoldoende geweeat. Op f auguetus werden do plaatoa 
opgetrokken. 
Ia do tweede holft vaa augustus word do grond doorgoapoold. 
Hierbij word water gebruikt waaraan do gebruikelijke hoeveelheid 
souten waa toegovoogd. Op 31 augustus word aio voorraadbeaeatiag bij 
do verschillende beaoatingatrappen respectievelijk 10 ea 18 kg 
12-10-18 por are gegevea. Be kunstmest ward met de cultivator 
doorgotrokkaa oa wat iageapoeld. Op 11 oa 14 oopteabor la ola gepoot| 
145 plaatoa por wok waa hot raa Pooiso. Kort aa hot plaat«» wer-
dea do plaatoa plaataelijk seer doaker waa kleur oa wildea aiat 
weggroeiea. Se oorsaak hiervan waa Ao kunataeat die to oppervlakkig 
waa doorgewerkt« Vooral ia do extra boaoato vakken kwaaoa wool 
donkere plokken wo»« Boor extra gieten werd getraoht do &<#at 
wat ia to opoelea oa Ao ola aaa Ao groei to krijgea» mit vrij 
gooA gelakte. 
Ia Ao oerate kolft van oktobor trad oohtor oen oraotigo groei-
reaaiag op door Ao vrij grote hoeveelheid Braaaieol Aio waa ge­
bruikt. Bot horotol van Ao groei was hioraa aooilijk. loer wat 
ÜOj to doeerea word getraokt Ao groei to bevorderen» Alt gelukte vrij 
gooAf soAat aitoiadolijk took ooa redelijk gowao kon wordoa geoogst. 
Ia aoaaige vakkea trad vrij voel raad op* fwr kot oogotoa werd dit 
booorAeolA. Kot oogotoa voaA plaato op 9 aovenber. Por wak worAoa 
volgena een waot ooheaa 20 kroppoa geoogot oa gewogoa. 
7 
ffniw# 
ïijdans 4« taalt ward da grond ragalaatig baaonatard voor ondar-
soak op 4a voadlngatoaatand. Hiarvoor vardan ataada dazalfda feahanda-




/'taalt behandal laf HaCl glr. IT ? K 
14-4-'66 1.1.0*0 9 0.09 4.2 4*2 8.8 
toaatan 1.1.0.1 13 0.25 11.4 4.6 27.4 
1.1.1.0 9 0.00 2.8 5.1 9.5 
1.1.1.1 15 0*28 13.8 3.9 32.9 
<-5-'#6 1.1.0.0 19 0.14 5-5 3.4 10.2 
toaatan 1.1.0.1 23 0.30 12.5 4.3 28.5 
1.1.1.0 22 0.12 5.0 4.1 11.2 
1,1.1.1 25 0.26 11.5 4.3 24.8 
2-6-»«6 1.1.0,0 38 0.17 5.2 3.6 10.3 
toaatan 1.1.0.1 37 0.29 9*2 4.4 25.0 
1.1.1.0 3® 0.15 4.3 5.0 10.8 
1.1.1.1 40 0.24 9.1 5.3 22.6 
50-6-«66 1.1.0.0 42 0.20 6.1 6.2 11.6 
toaatan 1.1.0.1 41 0.28 8.6 3.9 23.0 
1.1.1.0 3« 0,15 4.7 4.7 9.0 
1.1.1.1 46 0.20 11.6 5.5 24.0 
8—9—'66 1.1.0.0 44 0.10 5.2 4.2 8.8 
gaan 1.1#0.1 48 0.27 8.4 5.5 18.3 
1.1.1.0 45 0.16 4.2 5.2 8.8 
1.1.1.1 42 0.19 4.9 5.0 13.9 













iî:i M m 
11-11-«66 1.1.0.0 5T 0.17 3.6 6.4 7.6 
1.1.0.1 40 0.20 5.1 6.6 14.5 
1.1.1.0 40 0.«J4 2.4 6.0 .7.3 
1 .1 .1 »1 4© 0.20 5.5 8.0 16.8 
tabel 6. Qvaraioht van feat var loop van da •oadiBgatoaataad 
van 4« grond. 
Het bljaesten tij dsns de toaateteelt werd steads tri« 4« regen« 
leiding gedaan. Op de se aanier kregen da« de rakken dt* aeer water 
ontvingen evenredig aeer aest toegediend. lierdoor wird bereikt, dat 
kot voedingsnireaa >14 de -rer« «killend» vatergiften gelijk kleef 
(seals mit takel € fclijkt). D« grotero uitspoeling kij de groter» 
vatergift is due »in of «eer geeoapenseerd. 
In takel ? i« een overiioht gegeven ran de toegediende boaea­
ting. 
data behandeling komotisg gewas 
15.3.166 x.x.x.O goon toaaten 
S.X.X .1 7 kg kalkaaaonsalpeter •ooraf 
V 15 kg patentkali 
29-4**66 x.x.O.x 1»7 kg kaliealpeter toaatea 
1«7 kg anaoniuanitraat kijaesten 
X.X .1.X  2.5 kg kalioalpeter 
2.5 kg aaaoniuanitraat 
13-5-»66 x.x.O.x 2.9 kg kalksalpeter tOaaten 
X.X .1.X  4*2 kg kalkealpeter feijaesten 
26-5-*66 x.x.O.x 2.8 kg 15-5-15-4 
x.x.l.x 4.2 kg 15-5-15-4 
9—6—'66 x.x.O.x 2.8 kg 15-5-15-4 
x.x.l.x 4.2 kg 15-5-15-4 
2f-6-«66 x.x.O.x 2.8 kg 15.5-15-4 
X.X.1 .X 4.2 kg 15-5-15-4 
1-7-»66 x.x.O.x 2,8 kg 15-5-15-4 
X.X.1«X 4*2 kg 15-5-15-4 
31*8-'66 x.x.x.O 10 kg 12-10-18 ela 
X.X.X .1 18 kg 12-10-18 •ooraf 
takel 7* M in de proof toegediende keneeting. 
9 
Water aa »oat 
Tijdens dt toaateteolt «a aan het einde waa 4« alateelt la par 
behandeling «an groadaoaater geatoken an ondersooht* Ba reaultaten 
biarrot aullaa oador kat hoofdstak groadoaderaook wordea kaiyroka». 
Tuaeentijda sija «elitär aok eakele aoaatara geatoken voor onder­
soek op da soattoeataad. la tabel 8 aijn da resultaten hiervan waar-
ga favan* 
bohaadollag 8*8**66 21-9 -•66 
laCl gl*. SaCl glr. 
0*0*0.0 20 0.1$ 11 0.13 
0.0.1.0 16 0.12 19 0.16 
0.2.0.0 54 0.21 3« 0.19 
0.2.1.0 56 0.1T 43 0.16 
2.0*0.0 40 0*21 31 0.1T 
2*0.1.0 38 ô«1é 34 0.19 
2.2.0.0 n 0*26 62 0.24 
2.2.1.0 70 0.25 52 0.19 
tabel 8» Da souttooataad waa da grond 
aaa hat alada van da toaato* 
taalt aa aan hat begin waa da 
olatoelt* faasaa da «la aa da 
tosatateelt la da groad uit* 
gespoeld. 
Da roehttoestand van da groad ward set behulp wan 4 teaaioaetera 
geooatroleerd. Ba vakken vaar da tenaioaetere stonden aa da gealddelde 
waard* waa do waarnemingen tijdene do toaateteelt slja la tabel 9 op-
gaaoaaa. Tijdena do a la taalt waroa gaaa teaaioaotora geplaatatf do 
voohttoeataad waa do inroad waa toen boog. 
wak behandeling gaa.otaad 
17 1.0.0.0 10.4 
26 2.0.0.1 5.9 
44 1.0.1.1 5.1 
58 0.2.1.1 4.® 
tabel $. So goalddoldo ataad van 
do teaaioaetera tijdens 
do toaateteolt. 
TO« 
Xa Tak 17 1« 4« goaiddoldo ataad bolaagrijk hoger d«a ia Ao ander« 
vàkkoa* fljitlijk hooft !••« teaoiosotor op 15 à 20 gtiteaai wat mögt" 
lijk ia vorooraaakt door varatopping waa «oa aprooidop. 
Ia tabol 10 is Ao rorbruikto hoovoolhoid wator por aaaad woorgog^ 
•on, aot hot aantal a' waarvoor MvlMsgMl au do taaka word toogovoogd« 
aaaaA tooit 5 mr aa soat 
vator wator (*J) 
april toaatoa 47# 7 5» 4« 
BOi toaatoa 120.6 95 119* 
juni toaatoa 124.5 n ii«è 
Juli toaatoa 90.0 71 90 
afeguatua doorapooloa 25® »f 204 25® 
aoptoabor ala 72.8 57 72 
oktober ola 45*1 35 45 
to tl al 759*4 
5* 
750f 
tabol 10« 9« Torbroikto hoowoolkoiA vator oa 
do hooTaolhoid aoutaangaol dat ia 
toogovoogd. 
Kaast do ia tabol 10 voraold« hooToolhoid wator ia or tijdoaa 
do toaatotoolt ooa paar aaal gobrooad aot loidingvator. Hiarroor ia 
ia totaal 6.5 a' verbruikt, wat ovorooakoat aot 7 aa* 
Do ia takel 10 rornoldo hoeveelheden ai jn gemiddeld oror do trap-
pan wan Ao watergift« In tafeol 11 ia do hoeveelheid wator voor Ao vor* 
oohilloaAo watorgiftoa berekend» Bij hot uitapoelen ia Ao watergift ia 
Ao gehele proof gelijk geweoet. Ia tabol 12 ia Ao verbruikte hoeveelheid 
koukoaaoat opgenoaoa aet*f*aiAAelAe oonoentratie Aio AaamoAo ia toereikt* 
tooit vatergift 
0 1 
toaatoa 242 362 
doorapooloa 204 204 
ola T4 110 
totaal 520 676 
tabol 11.  Be hoeveelheid wator 
(aa) bij Ao veraohil-
londo behand«lingrm. 
tooit kg BaOl ag/1 
toaatoa 215.2 557 
vitapooloa 129« 3 500 
ala 62.6 551 
totaal 405.1 533 
%-rip 
tabol 12* Be verbruikte hoeveel-
hoid keukensout. 
11. 
Soala blijkt 1« da kwikiiMm4«0Mttlratl« lata ta tot« g*~ 
WMt« 
fa* oontrola op da tMüiiii fsn bat mtaa»|Ml ward hat 
viitf im Aa foenFMituki vw tijd tot tijd lamatavl aa ondarsooht 
ap &alaldlagsvaraagaa. 9a r«aaltataa si Ja opgaaeaa* la bijlag 2| 
Aa gaaiddalda vuiim sija la tabal 13 «Mrgaism. 




tabal 13* Hat gaaiddalda galaidiajrsvaraogaa raa Aa oplossiagaa 
la Aa vfttavtuki« 
Zoals blijkt» 1« da taftogUf raa Hat galaidiagaTaraoffan 
door toavoagia* raa 1340 *g soataaa#aal par 11tar gaaiddald «alijk 
aaa Aa v«aiAa op hat laboratoriua fatmAaft« aaaalijk lt5$ ndia 
(«la tabal 1)« 
ItiiMiltti tutHa 
11 j hat oogstaa -raa da toaataa ward hat aaatal mreahtaa gatalA 
aa savafaa. Tarant wart hat aaatal afvljkaada maMaa geaotaard. 
Vanklaurighaid kvaa vrijval alat voor. 8at aaatal aauarotta rruoh-
taa waa aahtar wal mm batakania« Za bljlaga 3 si ja Aa oogatra-
saltataa raraalA. 
Ba aar«ta toaatan wardaa op 17 aai «aoogst. Op 2i april ward 
hat aaatal vagffarallaa plaatan gaaotaard. la Aa Tolgaada Takkaa 
blakaa plaataa ta «ija wagga-raila*. 
rät bahaadallag aaatal 
10 0.1.1.0 i 
47 2.2.1.0 1 
49 0*2.1.1. 1 
96 1•2*0«1. 1 
-,n M 3 
12# 
M oersaak wm teot wo«v«Uoa rm doso planton vm aooatal 
rotpoot* Am fcot «lud« ran do tooit «ija ook door Botrytis 
oakolo plaatoa «onwililM« Soso lijs aiot «oor goaotoord* 9o 
oogotvooirttatoa *lja aiot «ooorrigo.rd 09 do vo«fovalloa plaatoa« 
Ontooagot 
Xa tabol 14 ilja do optronjpt*oforoaa voorgogovoa la kg por 
plaat. 
IX 0 1 2 Vi 0 1 gm 
0 4,01 3»55 |,«o 3»?2 | 0 3,74 3#70 3,72 
1 5,93 3#75 3,44 3,71 j 1 3,70 3#72 3»71 
2 5,26 >•41 3,31 3,3t 2 3,37 3,28 3,52 
COM 3,73 3*57 3,45 5t5# «oa 3,40 3,57 3,5« 
\ d 
• X 
0 1 0 1 *•» 
0 3,T« 3,« 3#T2 0 3,42 3,94 3#73 
1 3,7« 3,44 3,71 1 3,56 3,48 3,57 
2 3,34 3*31 3,32 2 3,52 3,3« >»45 
«•* 3,«3 3,34 3#5® gon 3,60 3,37 3»5i 
4 % 0 1 foa 'V d • \ 0 1 
0 3,7? 3,«fr 3,T3 0 3,«« 3,52 3,40 
1 3,39 3,35 3,5T 1 3,57 3,57 3,57 
t ? 3, ff 3#39 | 3,45 
3#«3 3,54 3,5® 
i <W 5,43 3.34 | 3,5a 
! 
tabol 14« So opter on«« t vaa do tooataa ia kg por plaat. 








let toedienen tu het seataeagael ( fakter a) IM «ft 4« optoraagat 
nadelig beïnvloed, eyenale het toedienen van het keuken sont (f aktor %)• 
fiat keukenaeut vaa vooral aadelig hij de |»t«n vatergift (interactie 
Im»)* BIJ 4« hogere ImmUbi (faktor d) var4 li| 4« laagste vat«** 
«Ift aaa lagern ophrenget verkregen (interactie od). 
Aaatal 
Xa tafcel 13 ia liet aantal TTttohtexi pa? plaat reraeld. 
fc 
a 0 1 2 gaa 
\ e 
a 0 1 gaa 
0 71 70 «f 70 0 70 69 70 
1 TO 70 69 70 1 69 70 70 
2 6? $7 68 67 2 68 66 67 
gaa «f 69 68 69 gaa 69 69 69 
\ ^ 4  
a \ 0 1 ga» 
\ a 
fc^\ 0 1 gaa 
0 70 70 70 0 68 71 69 
1 70 70 70 1 71 67 69 
2 «7 «7 67 2 69 68 68 
iUMI gaa 69 69 €*• 69 69 69 
\ 4 
% 0 1 gaa 
S\ 4 C 1 gaa 
0 69 «9 69 0 70 69 69 
1 68 70 69 1 68 70 69 
f 69 4a 68 
69 69 
69 69 69 
gaa 
*«• •H • 
tafcel 13« Set aaatal vruohten per plaat HIJ 4e tomatenteelt. 





Bil 4a hoogate eeaoentratie rm hat aoataengael werd een geria~ 
ger aaatal vruehtea gevonden (faktor a). Bij 4a hoogate vatergift 
Vlaak door 4a keakenaaattoedlenlng kat aaatal vruehtea kleiaer 
ta aijn (interactie be). Ba «rota voorraadfceaeeting gaf Uj 4a 
14* 
kae*ata vat«rgift «an «ratav aantal maktaa (iatavaatia ad). 
ft—iddald mohtaavieht 
la tttel t< il hat gaaiddald nuMgiiiislil vttrg«|ivra, 
\ % 
iX^ 0 1 2 CM 
KT o 




























tm 54 52 50 52 ta* 52 52 52 
4 
» \  0 1 «a* 

























gem. 53 51 52 ««a 52 52 52 

















2 51 50 50 (gm 55 
51 
» 
55 51 52 
.... 
0W I • • [ 
tabal lé. Het gamiddald •*uoht*«vi«ht da toistn la 
gram«» par «tuk. 
9« raanltataa *aa da viskundlga varvavkla* varaa al« volgt i 
Mltm ammtoniMMBtom 
a v o#01 
% <0,01 
*« 0.12 
A <Ç 0*01 
Bat TOMätftviekt blijkt eadar iavlaad van da teadlaaiaf raa 
bat saataaafaal (faktor a), da kaukaasomtto«diaalaf (faktor %) 
aa da grotara raarraadtaaaatiag (faktor d) af ta a«aan* Mi da §*#• 
tara vatargift vaa da ia-rload Tan kat kaukaasavt g*«ta* daa fcij 
15. 
do annula vatwglft (Utwiitt« ko)» 
llMMl 
I» UM 17 ie het awsrot hlj de vereohilleade hoofd* 
faktom weergegeven» 
faktor a * faktor 1 f faktor 0 * faktor d * 
0 0,54 0 0,57 0 0,11 0 0,49 
1 0,42 1 ©«so 1 0*64 1 0,«5 
t e#7< 8 0»«5 «» • m m 
teWl 1?« Kot piriMÉlc» MUMtl« vruehten 
iMf v«rl»|iB| vu 4« mteoamtrati« ( faktorea t, % m A) 
1« lu»« optreden van hot aeaerot bevorderd* Ook Hij do grotere 
VftlOf|ilt« vord SOI» MMfOt |9VBBl«k (foktor o), 
Alfl MVIKlk V«B kot kopfo pereontage aOttOTOt l»ij do gNkxt 
vaterglft ka» aogelljk do eaellare versoutlag Tea do onder-
groad worden geaoead« 
lowltat« il* 
So ophrenget ir«a do ola io bepaald deer «if oik vak 20 
kroppen to oopt« oa to vegea. TmHi wnft vas oik vak kot aaa-
tal kroppen getold oa kot aantal kroppen dat geraad wao. Bo aato 
van do raadaantaetlng word alet fcepaaldi vol werden twee nor llokt 
gorande kroppoa ree* On krop getold. Sot opgetreden ~ road was ree*-
naaelijk kot sogeaaaade „normale rand". Broogrand kvaa alet vooy 
«1 etippelraad vrijwel alet. 
la tillage 4 *1J* to reeultatea mm do ola opgenoaea. 
Oahrenaat 
Za takel 19 io eon overiioht gegeven vas do optreaget van ola 
la kg per 100 etuko. 
16 
V N. e 
• \ 0 1 2 goa. • \  0 1 gam. 
0 21.8 19.4 19.4 20.2 0 20.4 20.0 20.2 
1 19.9 20.4 19*2 19*8 1 20.2 19.5 19*8 
2 20.1 19*6 18.1 19.5 2 19.5 19.5 19.5 
gil. 20.6 19*0 19.9 19.6 goa. 20,Q i9<6 19.8 \. 
0 1 goa. >\ 0 1 goa. 
0 20.4 20.0 20.2 0 20.4 20.9 20.6 
1 20.2 19.5 19*6 1 20.2 19.4 19*6 
2 19.9 18.7 19.5 2 19.4 18.5 10.9 
go*. 20.2 19.4 19*» goa. 20.0 19.6 19.8 
\* v * \  0 1 ««I. •\ 0 1 gaa. 
0 21.0 20.3 20.6 0 20.5 19.4 20.0 
1 20.0 19*6 19.« 1 19.8 19.4 19.6 
2 1?.} 1M 16.9 aoa. 20.2 19.4 19.8 
goa. 20.2 19.4 19.« 
takol 18. Bo opkro&gat vam 4« »1* 1a kg paar 100 »tttk». 






Door kot Yorkogoa Tau kot aoutgekalto va» kot giotwator (fak~ 
toron a «a fc) word do opkroagot aadolig koXavlood. Bij do grotoro 
vatorgift vu 4o lavlood ran kot koukoaoout aogolljk vat «rotor 4aa 
%ti do aoraalo vatwgift (iatoraotio fco). Door do grotoro voorraad 
koaoatlag 4aal4o kot kropgoviokt (faktor 4). 
Aaatal. Ia totaal wordoa 14} plaatoa par Tak gopoot. 2a takol 
19 ia roer 4a koofdfaktoroa voorgogovoa kooTool kroppoa kij kot oog-
otoa aog aaawosig varaa* 
17 
faktor aaatal fakto* aaatal faktor aaatal faktor aaatal 
a a t d 
• 14» 0 143 0 141 0 142 
1 141 1 141 1 142 1 141 
2 141 2 140 • - m -
tafcal 19. Bat ma tal plaatan par fmk %i| feat oogatan. 
Zoala blijkt« koaaa gaaa grot* verschillea roorj aogalijk 4« 
t.g.T. da kaakaasaattoediaaiag (faktor k) da uitval iata grotar. 
Rand. Bat paraoataga raad la kankwai ait kat aaatal garaada 
kroppaa aa bat aaatal aaawaaiga krofpaa par kahaadaliag. la talwl 
20 la aa» »Tanliht gaga van. 
X 0 1 2 gaa* X 0 1 gaa. 
0 8.6 33.5 41.4 27.« 0 32.« 22.7 27.« 
1 11.0 35.7 42.9 29*7 1 2«. 5 31.0 29.7 
2 10.9 34.0 11.« 52.2 2 37.« 26.6 3?f2 
gaa. 16.« 34.4 3«.7 29.9 gaa. 33.1 26.0 29.9 
H 0 1 g»a. H 0 1 gaa. 0 24# 2 31.3 27.« 0 1«.5 15.1 16.« 
1 29.3 30.2 29.7 1 38.7 30.1 34.4 
34.7 29. T 32.2 2 35.1 5«.7 
fMU 29*4 30.4 29.9 gaa* 33.1 26.« 29.9 
X 0 1 gaa. X 0 1 g«*. 
0 13.4 20.3 16.a 0 33.3 32.« 33.1 
1 32*4 36.3 34*4 1 25.5 2«.0 26.« 
2 42.1 34. § 31» 7 *•*. fft4 3<M 29ff 
gaa. 29.4 30.4 29*9 
takal 20* Sat paraaataga garaada kroppaa M.J da alataalt. 
Xa traaaforaatia vaa da pareaatagas ward da wlakuadiga rarwar-
klag uitgavoard, vaarraa da uitkoaat al« volgt waai 








Tarhegiag van 4« ooaoaatratie vaa hat gia twatar aat hat aout-
aeageel (faktor a) gaf Mar rund» »ls geea kaakaaaoat ward toagadiaad 
(iataraotl* ah). Sij 4« aoraala voorraadbeaaa t lag had 4« ooaoaatratie vaa 
hat soutaaagael vil «a hij de hogere voorraadbeaeatiag g««» invloed 
op Im« raad (iataraotie ad). Be ooaoaatratie vaa hot keukensout had 
••a aeer grote iavlaad 09 hat optredea vaa hat raad (faktor h)| hij 
da aoraale voorraadteaaatiag vat daaa iavlaad groter daa hij dt ha««?* 
voorraadfcaaaatiag (iateraatie hd). fia grotere vatergift gaf «at alaAar 
raad (faittor o). 
fotótrft«* nt^ntw 
Ia da proef warea $ groadwateretaadfcaisea geplaatat 09 ±, 1.20 m 
oadar hat maaiveld. Vaa tijd tot tijd aard ait daaa haltea hat groad-
watar oadersoeht » la tahal 21 aija da aitkoaatea opgaaoaaa. toorta 






tafcel 21« Bat geleidingeveraogea ia aaho (16*C) aa hat ohloorioa-
gahal ta ia ag par I vaa hat grondwater. 
Bat geleidiagavaraogea vu hat graadwatar fclijkt aiat gahaal ta wr-
klaraa ait da behandeliagea vaa 4a vakkea waaria daaa slja gaplaatat. 
Mogelijk wordt hat groadvatar fceXavloed door vakkaa dia toveaatrooaa 
vaa 4« draiaariaf ia 4aae vakkaa liggen. 9a kaa ia al. gedraiaear4 
op aaa hoofdreeka dia aaa 4a aoordaijde vaa 4a kaa ligt. 
vak behaade-
liag 
16/1 14/4 12/5 1/« 5/6, jÈ-y 4 6 9/11 
f*l* gal. gal. gal. gal. ftl* cr gal. e i "  
1 2*2.1»0 2*1# 1 » 89 1.68 2.64 2.50 3.50 59t 2.92 510 
18 1.0.0.1 1*61 1.41 1.50 1.46 1.10 1.34 110 1.04 76 
26 1.2.1.9 laag 1.55 1.46 1.55 0.74 3.T6 592 2.90 4*6 
53 1.1.1.1 4*26 4.4T 5.7« 5.01 t.|0 4.42 731 5.92 11Î6 
5« 1.2.0.1 2.66 2.0? 1.95 1.55 2.T4 5.«9 1291 5*62 1295 
drai a 
I • II ! 
2.§6 2.44 2.72 2.62 2.44 3.25 538 2*66 450 
19 
Qrondoadaraoak 
Tijdaas da toa*tataalt of 15 Juli an na da alatealt op 9 aoraa-
fcar 1« tv wa» «Ik* M «ad* ling aaa grondaonatar gastokan. Da grond 
ward oadaraookt op ohloorion gahalta aa galaidiagavaraogaa aowal ia 
kit 1 i5*«xtmt «la la kat varsadlglagsextraet. Bij da aarata baaon* 
•tering ward ia kat raraadigiagaaxtraat tawaaa da oaaotisoha wanrda 
kapaald. fa raas ward kij Aas« kaaoaa taring *an alk wak da pH kapaald 
ia warland aat nara plaidtas dia in luit proaf-rald woorkwaaaa. 
Varaadiginaaaxtraot. Da m«ltatai vaa kat groadoadarseak 4.*.*. 
kat ra r sadlgingaaxtraot sija ia takal 82 waargagaYan. Oa aaa goada 
wargalijkiag aogalijk ta aakan, sija da raaultmtan van da kaaonstaring 
tijdaas da toaiatoataalt aa waa da kassastaring aa da slataalt aaast 
alkaar waargegawaa. 
faktor trap A-aijfer a#*l er- 8.0.(25*0) O.P. 
15/7 T/11 15/7 7/11 15/7 7/11 15/7 
a 0 52.5 51.5 19.1 14*6 5.57 4*55 1.89 
1 51.5 51.1 22.6 20.0 5.9* 5.00 2.04 
2 52*1 5Ô. • 29.0 25.7 4.01 5.70 2.55 
k 0 51.4 10.8 15.« 12.1 5.45 4.25 1.79 
1 52.2 51.5 24.0 20.4 6.09 5.09 2.09 
2 52.5 51.1 51.1 27.7 6.01 5.01 2.40 
« 0 52.5 51.2 24.6 20.2 6.40 5.21 2.19 
1 11.« 51.1 22.5 19.9 5.02 4.07 1.99 
d 0 51.9 51.2 25.T 19.5 5.52 4.54 1.91 
1 52.0 51.1 25*4 20.1 6.70 5.75 2.27 
geaidda ld 52.0 31.1 25.« 20.1 6.11 5*04 2.09 
takel 22. fis resultaten waa kat groadoadarsoek ia kat 
veraa<iigingsextraet. 
20 
Sa raaaltataa vaa da wiakaadiga farwarkiag ai;}a ia tabal 25 
opgenoaan. 
faktoraa ml C3L- S.O.(25*c) O.P. 
15/? T/11 15/7 T/11 13/7 
a <0*01 £0*01 c0*O1 (0.01 <0*01 
b CO.01 <0*01 <0.01 <0*01 <0*01 
a 0.06 «a <0*01 0*05 <0*01 
4 - 0*03 <0*01 <0.01 <0*01 
ab 0*15 » . - m 
MI - 0*07 0*04 - 0.0t 
ad - - - - -
IM «a 0.15 m m m 
bd m m >• m -
ad - m 4» * «a 
tabal 2}. 9« rataltataa van 4« vitkaadiga yarwarkiag 
van lui« groadoadarsoak d.».v. varaadigiaga-
•xtraot. 
Da iarload vas 4« ifaktoraa i «a k o; bat ohloorioagahalta ia 
4ai4alijk* lij 4« .**ata*a v»tor|tft (faktor «} word* aaa vat laf«* 
ohlooriongahalta gaire&4aa. Dit atfaot ia allaaa bij 4a baao&atariaf 
w 1$ Juli duidalijk. Bij 4a taaaaatavinf ma ? aoraabar ««Ht af 
4a «waardar baaasta wakkaa aaa ia ta hogax* ohlooriongahalta gawoadaa* 
Hat golaidiagavaraogan wordt door 4a f&ktoraa a aa % oagawaar 
awaa stark baXawload. 9a grotar* watargift aa 4a grotara voorraad* 
baaaatia# «awaa raap* aa» varlaging an aea varhogiag Tan hat galai-
dingawaraogaa ta lia»* Sa raaaltataa ran 4a oaaotiaaha waarda~bapa-
liag bavaatigaa 4a aitkaaataa vaa 4a bapaliag *aa hat galaiêing»« 
varaogaa« 
Bat »aaatar va» bakaadaliag 2*2*1*1 vas 4a baaoaataviag van 7 
aovaabar vaa soakgaraakt» sodat Morvan gaas aitkoaatan aaavaiig 
tana« 0a ia bijlaga 6 bij 4a %aka&4ailaf 2*2*1*1 opgaaaaa» vaar4aa 
aijt barakaada aitkoaatan* 
1iS-axtraot. Da raoultataa vaa hat groadoadarssoak in bat 1»5-




trap «ral Gl E.C.(25°C) 
13/7 7/11 13/7 7/11 
a 0 1.20 o.sa 0.53 0.40 
1 1.40 1.21 0.55 0.47 
2 1 .84 1.55 0,17 0.56 
% 0 0.17 0.73 0.53 0.43 
1 1.50 l.«S 0.57 0.46 
2 1.f6 1.68 0.(5 0.54 
e 0 1 *H 1.23 0.63 0.50 
1 1.40 1.20 0.54 0.45 
4 0 1.51 1.20 0.50 0.40 
1 1.46 1.23 0.67 0.56 
g«aili«i4 1*40 1.21 0.58 0.4« 
tab* I 24* IN» raaultat#» vaa feat gron<ioBd«r*o«k in hat 
1i5-axtraat. 
Da «Ukradifi vtrtuHdai «af 4« la tatoal 2$ opganoaan ruoltaln. 
faktoran aval 81 B.e.(25Äe) 
13/7 7/11 13/7 7/11 
a C0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
* <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
0 <0.01 - <0.01 0.03 
4 m m <0.01 <0.01 
al» 0.02 m m 
ao • mt 0.08 . 
ad - - m -
*• m 0*18 m -
*4 m * - -
«4 • «* m 
tatal. 25. S* raaultatan rm 4« wiakundif« 
varvarkin* tau hat froatoadarsoak 
la hat 1i5-*xtraot. 
9t *t«*ltatta 
#tattsaaia£ sat 4s 
••a feat 1 • $ utfMt fftvta «m gttAt trt*-
«I ttoiitoi «H kit -* - • 
9* *itfet«at*i fpA At yl-fctptlliic »14» to tabtl «I atatafa*» 
«at* Im fei&afa 11»««« »lattt«r«a4 tta a*ty«itfet «tcvrta 
a 91 * fS t P« A n 
0 M 0 T»0 0 i,« 0 <#9 
t M 1 M t M 1 M 
2 «•9 s M A» «» t» « 
*•*•* té. Ba vltkea*tm *ra i« lill nWiiiil In VHw wWBPBW» J 
l««li >Ujkt| sljft ét VtVttfeiUta tattta At fetbaaAtliacta 
«tria#. . 
2» flftta* i Im fett wltti vttsiftftvtft tattta fett fil«i-
iia#rraf*a«a» ta At ttatUitfet A*«fe rtm fett wraaAigiattaattatt 
•U At *t*ttt*t Ait tt jdMU At ttBattKttt&t «14* «ttttfetl» ' Stt 
vartoaA vtt «Ut affeaafeatijk vaa At vintidllMi« faktaraa Ait 
lm At pvttf *aa*fc#t»t*, stdat *M* tilt »iin—tniwi üa 
»•«rsttltllja it fetraktai« - Alt altktaat «asA viAngn » 
r * 0tH4 s - 0,1J *» 0, 900 
WMTi» it • * -
I -
-g i l l <rtwat 
It« fitlaa« taaaaa At aitkaaat tw At fctytlia* tw k»l tfelotvi« 
ia fett matAi«iafaast*aat ta fett 1 • 9 txt?att it ia At fif*m 
t ta 9 «ttvftitfta VMV rttptttitvtUJk At toutntMlt ta At 
•lat«tit* Alt vtfvattlalljnta vtvAta ftwtaAaa • 
ttaattatatlt i jr • 0,019 * - @,04 * • 0,990 
alatttlt I jr • 0,010 s • 0,01 * • 0,994 
vaavia it t * • wral 81* vaart» astvaat 
JF - aval OX 1 • 9 
fig.1 Het verband tussen het gel ei  ding s  ver mogen en de osmotische waarde 




D« frroaA«* rHtMiifllJ&tt verlaata «Mta wmw»1we*lag 
»t A« v«rAiol«| AI« W.J litt 1 » J «strafft 1« to«f«p«st torn «y* 
sl«fet« v«» lut y»»iil ging««wtwt» 9« ittlltoUi i-aijfwr« wr 
4« iMtttttlHll « A« «IltHll VttNtt VtlfNtlmU^t 32,0 «ft llfli 
Hl iMt 1 I I »xtvMt la Ans ««K fivima&af t««—y«at nifMU«* 
valljk 8,014 m 0,0*2. Bit atmt iMietin«i a«t it 
«•ifflalfot«» vü 9|9l) m o,o*o. 
X«t vM%«iA. tM««a tat fl«lAi»<»f«g—g«»' fw fe«t •«***-
Aiflafe«xtva«t m iMt 1 • 5 «rtiail 1« lm A« Hfvw 4 m $ vi«»» 
§«f•***.*••* ropaati«Y«lijk êê t«Mt«at««Xt n A« alat««lt. 
9WMMNI A« MYSMX «II «Xt3fH iHHHHltW VSltltSB VM )Mlt TlTl)«lA |||1|t~ 
f*»f «fvijkaaA, ««Ant vow Aam k«tianrt«11ii>f «frt«T Mit «fw)iA«T» 
lijk# Ii jmw yljfk kaxakaaA» 94 v«3Lg«*A« i&tkNMlMMi ai Ja 
m v l M N R M i  § • ' • . '  
w»*w, iwiwmBWw hinywm 
t—ataat««lt « jr • 0|1il s - Otis * » 0,940 
•lAtMit « y • o,io© * - ©,§i * * ef9#t 
WMnMMlk tMMMHlt i 
t—«t«at««lt i f * 0,10t s - 0,07 * • 0,971 
•UtMltl r - 0,002 x + 0,04 y «8,973 
«St»* tHMUMlt « 
laifttaiiHii « r • o«iit s * o,of w » o,«77 
fflatMit I jr - Of tot* • 0,03 v * 0,911 
914 A« t*aat«nt**lt t« «m &«t« «s*t«ff» fi«kllBiw*9lfliiiit 
l«T0iAm Aaa fcij A« lUlNlt* Oy ê» «act»« la—f v«kk«i «m Ait . 
*.«.•. A« aonaaal *•«•«t» rakkan «ok k*t «aval* 
C«ry«latlaa tu«—» A« y»ttlt>t«a va» k«t fgoftAaadarB««k «a A« . 
StiSSMt» 
fum A« vaaaltat«» va» iMt gt*iA«»A«*Mik tljdaaa A* 
iMttnttilt «» A« «ylmingat w» A* «aaataa aija A« v«fniii«Ujiii 
IwmkaftA* 9« wiaâtatè* .IÉUPIMI aij* al» **l#t • 

fig 5 Het verband tussen het geleidingsvermogen van het verzadigingsextract 
en het 1 .5 extract (slateelt)  
#  normaal bemest 
o extra bemest 
§4« 
Oylwirt m WUf gftilflwf •*%*•*% t . 
«11« %>liiül»1lièii ; - y - - 0,15« * • 4#fS * • - 0,5Ji 
»•nul M " - y • • 0,t10 * • 4,»5 *. • * 0,7*0 
«rti* IÉlll * y • • Ii1)l i 4 4f<l . *••0,4*0 
OytoM««'! «n S*e* 1 » 5 «str««t « • . . 
«IX« M«»4«Ub««* " • y - • 1,05f s + 4#1t 
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1211 1,78 0,6? 29,92 6,6? 30,1 
2000 1,08 0,%% 17,5% %,60 30,0 
2001 1,12 0,6% 18,88 6,12 31,5 
2010 1,1% 0,4»% 18,21 %,55 31,6 
2011 1,02 0,56 17,6% 5,22 29,% 
2100 1,52 0,%% 2% ,92 %,8% 31,8 
2101 1,5? 0,60 26,08 6,15 31,3 
2110 1,51 0,%% 25,%8 5,0% 30,6 
2111 1,59 0,56 26,70 6,22 30,6 
•»ér 2200 2,02 0,56 ! 33,56 6,02 30,9 
2201 2,06 0,75 33,18 7,21 31,7 
2210 1.96 0.51 52,0% 5,73 30,6 
2211 (1,96) (0,73) (3%,52) (7,66) (29,5) 
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